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RESUMO 
Relata sobre a inovação do serviço de catalogação na fonte do Sistema Integrado de 
Bibliotecas da Universidade Potiguar através do Sistema de solicitação de Ficha 
Catalográfica. Cita os principais serviços disponibilizados no auto-atendimento.  
Discorre sobre a evolução do serviço de Solicitação de Ficha Catalográfica 
idealizado pelos profissionais Bibliotecários e Analistas de Sistema do Centro de 
Processamento de Dados – CPD da Instituição, enfocando a motivação para sua 
implantação, bem como suas principais características. Descreve sucintamente 
sobre as etapas deste serviço, orientando o usuário como proceder para realizar sua 
solicitação, assim como apresenta o procedimento que deve ser seguido pelo 
bibliotecário para validar o pedido. Este trabalho mostra a importância do 
desenvolvimento desse sistema como uma inovação tecnológica, reduzindo o tempo 
gasto na resposta para o usuário e facilitando o fluxo de tarefas nas bibliotecas. 
Palavras-chave: Catalogação. Serviços on-line. Inovação tecnológica. Sistema de 
Ficha Catalográfica.     
ABSTRACT 
Reporting on innovation in the service of cataloguing source of the Integrated System 
Libraries of the University Potiguar through the system of applying for Cataloging. 
Cites the main services available in self-care. Announcing about developments in the 
service of request for cataloging designed by librarians and, analysts system of the 
Center of Data Processing - CDP of the institution, focusing on the motivation for 
their implementation, and its main features. Describe briefly on the steps of this 
service, guiding the user how to proceed to carry out your request, and introduced 
the procedure to be followed by the librarian to validate the request. This work shows 
the importance of developing this system as a technological innovation, reducing the 
time spent in responding to the user and facilitating the flow of work at libraries. 
Keywords: Cataloguing. Services online. Technological innovation. Cataloging 
System. 
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1 CONTEXTO INSTITUCIONAL 
A Universidade Potiguar dispõe de um Sistema Integrado de Bibliotecas – 
SIB/UnP, formado por cinco bibliotecas setoriais e um núcleo de pesquisa 
especializado na área da saúde. O SIB/UnP oferece à seus usuários diversos 
serviços de referência, entre eles, o de solicitação da catalogação na fonte, que 
confecciona as fichas catalográficas para os trabalhos de conclusão de curso 
apresentados pelos alunos dos de graduação e pós-graduação. 
Com advento das novas tecnologias e a popularização e disponibilidade 
da internet, viu-se a necessidade de disponibilizar serviços oferecidos pela UnP de 
modo on-line. Nesse sentido foi desenvolvido no site institucional o auto-
atendimento, onde o aluno acompanha toda sua vida acadêmica. A biblioteca é um 
dos setores que oferece maior número de serviços, os principais são: renovação de 
empréstimos; reserva de livros; acesso as bases de pesquisa; manuais para 
orientação à normalização de trabalho de conclusão de curso e o Sistema de 
Solicitação de Ficha Catalográfica. 
2 SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NA FONTE 
Catalogação segundo Santos (2003) é a primeira fase do processo de 
tratamento intelectual de um documento, onde objetiva-se descrever de forma única 
e precisa do mesmo.  
A catalogação da publicação na fonte trata da descrição bibliográfica de 
determinado documento com base em originais ainda não publicadas, tendo como 
um dos produtos a ficha catalográfica. A Associação Brasileira de Normas Técnicas 
– ABNT, na NBR - 14724 (2005) coloca como obrigatório o uso da ficha catalográfica 
no verso da folha de rosto dos trabalhos de conclusão de curso. 
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2.1 Serviço de Catalogação do SIB-UNP 
O serviço de catalogação na fonte existe desde a implantação do Sistema 
de Bibliotecas, onde os alunos vinham à biblioteca solicitar a catalogação 
manualmente, através de um formulário de controle, deixando os dados do autor do 
trabalho e a cópia dos elementos pré-textuais. A ficha era elaborada pelos 
bibliotecários e remetida para o autor por e-mail ou de forma impressa. Nesta fase 
era necessário disponibilizar um funcionário para o cadastro das solicitações; 
formulários impressos; espaço para arquivar os elementos entregues para a 
confecção da ficha; além de mantê-los organizados por ordem de chegada, o que 
despendia grande número de recursos humanos e materiais.   
Com a ampliação do número de cursos e alunos, o serviço aumentou 
consideravelmente, tornando-se inviável o atendimento de todas as solicitações em 
tempo hábil para entrega do TCC. Viu-se, neste momento, a necessidade do 
desenvolvimento de um sistema que aperfeiçoasse e melhorasse a qualidade do 
serviço. A partir de então o Centro de Processamento de Dados – CPD juntamente 
com os bibliotecários começaram a desenvolver o Sistema de Solicitação de Ficha 
Catalográfica. 
3 SISTEMA DE SOLICITAÇÃO DE FICHA CATALOGRÁFICA  
O Sistema de Controle de Ficha Catalográfica - SFC surgiu com a 
necessidade de atender um grande número de solicitações de fichas catalográficas, 
que fosse disponível para o usuário através do auto-atendimento e de possível 
controle. Alguns requisitos foram levantados no início do processo para o 
desenvolvimento do Software Web como: o formulário ser baseado no Código de 
Catalogação Anglo-Americano – AACR2 (RIBEIRO, 2003); criação de um banco de 
dados para armazenamento dos arquivos “Ficha catalográfica” dentro do sistema; 
layout ideal dos campos necessários para elaboração da Ficha pelo bibliotecário; 
como seria feito o upload do arquivo e em que formato ela poderia ser enviada. 
Um requisito determinante para a criação do aplicativo foi à forma de 
armazenamento e como o arquivo seria recuperado pelo usuário. Foi levantado pela 
equipe responsável como conseguir uma forma de armazenagem que não corresse 
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risco de perder o arquivo. Então a melhor forma descoberta na área de tecnologia 
para linguagem de script (ASP) de computador utilizada para desenvolver o Sistema, 
foi a gravação do arquivo em forma binária (forma interpretada apenas por uma 
máquina) em Banco de Dados, e conseqüentemente o estudo para à recuperação 
do arquivo, onde o usuário pudesse baixá-lo com as mesmas configurações que a 
Biblioteca determinou. 
A seguir será apresentada a interface do Sistema para o usuário e para o 
bibliotecário. 
3.1 Solicitação da ficha pelo usuário 
Para solicitar a ficha, o usuário precisa acessar o ambiente do auto-
atendimento institucional. Ao clicar no link “Solicitação de Ficha catalográfica”, o 
usuário será encaminhado para a página inicial do sistema, onde terá informações 
gerais, prazo de recebimento, onde imprimir a ficha etc.(Fig. 1) 
Figura 1 - Tela de informações gerais do sistema 
Ao clicar no link “Ficha catalográfica”, o usuário acessará a página inicial 









 Figura 2 - Cadastro de novo usuário 
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O usuário visualizará a tela para o cadastro de todas as informações 
necessárias para confecção da ficha (Fig. 3). 
Figura 3 - Tela de cadastro 
Após concluir a solicitação, a tela do usuário mostrará título cadastrado e a 
situação da ficha que será “N”, pois a ficha ainda não foi confeccionada. Quando 
estiver pronta o usuário receberá um e-mail informando que a sua solicitação foi 
atendida e está disponível acessando o sistema novamente, onde a situação está “S 
em seguida faz-se o download clicando em “FichaAluno” e abrir o documento no 
Word.” (Fig. 4). 
Figura 4 - Tela de ficha catalográfica confirmada 
 
3.2 Solicitação atendida pelo bibliotecário 
      Ao entrar no SFC, o bibliotecário visualiza as solicitações que estão 













Figura 5 - Tela de visualização das solicitações de fichas pendentes 
O bibliotecário então clica em “Imprimir” e visualiza as informações para 












Figura 6 - Tela com as informações para confecção da ficha 
Com essas informações o bibliotecário irá confeccionar a ficha no editor de 
texto Word, dentro dos padrões estabelecidos pelo AACR2 (Fig. 07), onde será salva 
como um arquivo do tipo “.doc” e enviada através de upload no sistema. 
Figura 7 - Ficha editada no word 
 
O sistema oferece ainda ao bibliotecário, a emissão de relatórios das 
fichas enviadas por período e por curso solicitante, além de manter no servidor todas 
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as fichas enviadas, podendo recuperá-las sempre que necessário, realizando 
pesquisa pelo título do trabalho para localizar a ficha desejada. 
4 CONCLUSÃO 
As mudanças que o SFC trouxe para o Serviço de catalogação na Fonte 
do SIB-UnP são várias: padronizar as informações enviadas para a confecção da 
ficha; dinamizar o tempo do serviço; melhorar a qualidade no atendimento; 
Levantamento estatístico do serviço; além de poder recuperar as fichas através do 
banco de dados. Assim, os usuários, bibliotecários e administradores do aplicativo 
web desenvolvido, estão seguros em se tratando dos dados envolvidos no processo 
como um todo: da solicitação ao download. 
A parceria firmada entre o SIB e o CPD para a elaboração do SFC foi de 
grande importância para a inovação no Serviço de Catalogação na Fonte e para a 
criação dessa nova ferramenta de trabalho. 
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